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S e l e c c i ó n R e c u r r e n t e e n A r r o z
I n t r o d u c c i ó n
L a r e s i s t e n c i a a l a p i r i c u l a r i a d e l
a r r o z , P y r i c u l a r i a g r í s e a ( C o o k e )
S a c c a r d o , e s u n a c a r a c t e r í s t i c a
c o m p l e j a , y l o s c r i t e r i o s p a r a l a
s e l e c c i ó n e n e l c a m p o s o n d i f í c i l e s d e
d e f i n i r . E n l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o ,
l o s f i t o m e j o r a d o r e s h a n o b t e n i d o
c o n s i d e r a b l e s p r o g r e s o s e n l a
o b t e n c i ó n d e c u l t i v a r e s r e s i s t e n t e s ; s i n
e m b a r g o , e s t o s e h a l o g r a d o s i n
n i n g ú n c o n o c i m i e n t o e n c u a n t o a l a
i d e n t i d a d d e l p a t ó g e n o ( R o b i n s o n ,
1 9 7 6 ) .
E l m e j o r a m i e n t o p a r a b u s c a r
r e s i s t e n c i a v e r t i c a l ( R V ) e s u n a b u e n a
a l t e r n a t i v a ; a d e m á s , s i g u e s i e n d o l a
e s t r a t e g i a m á s u t i l i z a d a p o r l o s
f i t o m e j o r a d o r e s , y l o s e g u i r á s i e n d o
m i e n t r a s l a v a r i a c i ó n g e n é t i c a q u e
e x i s t e d e n t r o d e l g e r m o p l a s m a n o
h a y a s i d o e x p l o r a d a e n s u t o t a l i d a d .
C o m b i n a c i o n e s d e d i v e r s o s g e n e s d e
R V p o s i b l e m e n t e a u m e n t e n e l g r a d o
d e l a r e s i s t e n c i a , d e m a n e r a t a l q u e
l o s p a t o t i p o s c o m b i n a d o s c o n l o s
g e n e s d e l h o s p e d a n t e n o p o s e a n
c a p a c i d a d p a r a c a u s a r e p i d e m i a .
E s e t i p o d e R V p u e d e s e r
p e r m a n e n t e , y l a l i t e r a t u r a p r e s e n t a
v a r i o s e j e m p l o s e n l o q u e s e r e f i e r e a
l o s c e r e a l e s ( V a n d e r P l a n k , 1 9 6 8 ) .
E s t u d i o s r e c i e n t e s e n a r r o z , r e a l i z a d o s
e n C o l o m b i a , h a n d e m o s t r a d o u n a l t o
g r a d o d e r e s i s t e n c i a e n l o s c u l t i v a r e s
r e c i e n t e m e n t e d e s a r r o l l a d o s , c o m o
s o n l o s c a s o s d e O r y z i c a L l a n o s 4
y O r y z i c a L l a n o s 5 . N o s e h a
e n c o n t r a d o n i n g ú n a i s l a m i e n t o d e
P . g r í s e a c o m p a t i b l e c o n l o s g e n e s d e
r e s i s t e n c i a p r e s e n t e s e n e s t o s
c u l t i v a r e s ( C o r r e a - V i c t o r i a y Z e i g l e r ,
1 9 9 3 ) .
E n B r a s i l h a y d i s p o n i b l e s u n o s
p o c o s c u l t i v a r e s d e a r r o z c o m o T r e s
M a r í a s , c o n g e n e s m a y o r e s q u e
o f r e c e n r e s i s t e n c i a a m p l i a c o n t r a
t o d a s l a s r a z a s f i s i o l ó g i c a s d e l
p a t ó g e n o . E n g e n e r a l , l a R V c o n f e r i d a
p o r l o s g e n e s m a y o r e s p r e s e n t a
r e s i s t e n c i a p a r a u n o o p a r a p o c o s
p a t o t i p o s d e l h o n g o y n o e s d u r a b l e .
P o r o t r o l a d o , l o s c u l t i v a r e s c o n
r e s i s t e n c i a p a r c i a l ( R P ) , c o n f e r i d a p o r
g e n e s m e n o r e s , o f r e c e n u n c i e r t o
g r a d o d e r e s i s t e n c i a c o n t r a t o d o s l o s
p a t o t i p o s d e l h o n g o y s e c o n s i d e r a
d u r a b l e . S e g ú n V a n d e r P l a n k ( 1 9 6 8 ) ,
e s t a r e s i s t e n c i a s e c o n s i d e r a
g e n e r a l m e n t e c o m o s i n ó n i m o d e
r e s i s t e n c i a h o r i z o n t a l .
L a R P r e d u c e l o s n i v e l e s d e l a
e n f e r m e d a d y s e c a r a c t e r i z a p o r u n
t i p o d e i n f e c c i ó n s u s c e p t i b l e
( P a r l e v l i e t y Z a d o k s , 1 9 7 7 ) . L a
n a t u r a l e z a g e n é t i c a d e l a R V e s
c u a l i t a t i v a , m i e n t r a s q u e l a R P e s , e n
l a m a y o r í a d e l o s c a s o s , c u a n t i t a t i v a .
L a R P e n a l g u n o s c u l t i v a r e s e s
e s p e c í f i c a y c o n t r o l a d a p o r g e n e s
m a y o r e s u o l i g o g é n i c o s ( B o n m a n e t
a l . , 1 9 8 9 ; P a r l e v l i e t , 1 9 8 3 ; I k e h a s h i y
K i y o s a w a , 1 9 8 1 ) .
L a e v a l u a c i ó n d e l a R P e s
c o m p l i c a d a , d e b i d o a l a c o e x i s t e n c i a
d e R P y R V e n e l m i s m o c u l t i v a r . L a
v a r i a c i ó n c o n t i n u a , o s e a , l a r e a c c i ó n
n o d i f e r e n c i a l , u s u a l m e n t e e s r e f e r i d a
c o m o r e s i s t e n c i a p o l i g é n i c a o R P . E l
l e n t o p r o g r e s o d e l a e n f e r m e d a d e s
u n a d e l a s c a r a c t e r í s t i c a s q u e p u e d e
s e r p r o d u c i d a p o r R P o R V
i n c o m p l e t a . L a R V i n c o m p l e t a n o
c o n f i e r e r e s i s t e n c i a d u r a b l e y s e
s u e l e c o n f u n d i r c o n l a R P ( R o b i n s o n ,
1 9 7 6 ) .
E n B r a s i l s e e s t á n a d o p t a n d o
d i v e r s a s e s t r a t e g i a s d e m e j o r a m i e n t o
p a r a l a o b t e n c i ó n d e c u l t i v a r e s d e
a r r o z c o n r e s i s t e n c i a a l a p i r i c u l a r i a .
E s t a s e s t r a t e g i a s i n c l u y e n l i b e r a c i ó n
s e c u e n c i a l d e c u l t i v a r e s , d e s a r r o l l o d e
c u l t i v a r e s c o n m e z c l a d e l í n e a s
i s o g é n i c a s , a c u m u l a c i ó n d e g e n e s d e
r e s i s t e n c i a c o n c r u z a m i e n t o s
m ú l t i p l e s y s e l e c c i ó n r e c u r r e n t e
( P r a b h u y G u i m a r á e s , 1 9 9 0 ) . L a
b ú s q u e d a d e f u e n t e s d e r e s i s t e n c i a y
l a e v a l u a c i ó n d e l í n e a s é l i t e
c o n s t i t u y e n r e q u i s i t o s p a r a e l é x i t o d e
t o d a s l a s e s t r a t e g i a s d e m e j o r a m i e n t o .
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V i v e r o N a c i o n a l d e P i r i c u l a r i a : . . . P r o g e n i t o r e s . .
L a i d e n t i f i c a c i ó n d e l g e n d e
a n d r o e s t e r i l i d a d e n e l a r r o z y s u
u t i l i z a c i ó n p a r a e l d e s a r r o l l o d e
p o b l a c i o n e s p e r m i t i ó e l u s o d e l
m e j o r a m i e n t o d e l a p o b l a c i ó n e n e l
c u l t i v o . P o r l o t a n t o , l a p o s i b i l i d a d d e
e m p l e a r l a e s t r a t e g i a d e s e l e c c i ó n
r e c u r r e n t e t r a j o u n a n u e v a p e r s p e c t i v a
p a r a l a b ú s q u e d a d e c u l t i v a r e s c o n
r e s i s t e n c i a a m p l i a y d u r a d e r a . S i n
e m b a r g o , e s a m e t o d o l o g í a e x i g e u n
m a y o r é n f a s i s e n l a s e l e c c i ó n d e l o s
p r o g e n i t o r e s y p e r m i t e l a i n c l u s i ó n d e
g e r m o p l a s m a n a t i v o y e x ó t i c o . C o n l a
s e l e c c i ó n r e c u r r e n t e e s p o s i b l e
p r o d u c i r p o b l a c i o n e s c o n e l e v a d o n i v e l
d e r e s i s t e n c i a a p i r i c u l a r i a y
p a r a l e l a m e n t e i n c o r p o r a r l a s
c a r a c t e r í s t i c a s a g r o n ó m i c a s d e s e a b l e s .
E s t e g e r m o p l a s m a s i r v e c o m o b a s e
p a r a l a e x t r a c c i ó n d e l í n e a s y l a
p r o d u c c i ó n d e c u l t i v a r e s c o m e r c i a l e s .
M é t o d o d e E v a l u a c i ó n
p o r R e s i s t e n c i a a
P i r i c u l a r i a
E n 1 9 6 3 s e p r o p u s o l a
e s t a n d a r i z a c i ó n d e u n m é t o d o d e
e v a l u a c i ó n d e g e r m o p l a s m a , p o r
m e d i o d e l v i v e r o u n i f o r m e d e
p i r i c u l a r i a , e n u n s i m p o s i o d e a r r o z
r e a l i z a d o e n F i l i p i n a s , b a j o l a
c o o r d i n a c i ó n d e l I n t e r n a t i o n a l R i c e
R e s e a r c h I n s t i t u t e , I R R I ( O u , 1 9 6 3 ) .
E n 1 9 7 5 s e p r o p u s o e l V i v e r o
I n t e r n a c i o n a l d e P i r i c u l a r i a d e l A r r o z
( I R B N ) , q u e f o r m a p a r t e d e l P r o g r a m a
I n t e r n a c i o n a l d e P r u e b a s d e A r r o z
( I R T P ) , h o y R e d I n t e r n a c i o n a l p a r a l a
E v a l u a c i ó n G e n é t i c a d e l A r r o z
( I N G E R ) .
D e s d e s u e s t a b l e c i m i e n t o , e l I R B N
s e h a d e s a r r o l l a d o e n B r a s i l , e n v a r i o s
e s t a d o s c o m o R i o G r a n d e d o S u l , S a o
P a u l o y , p o s t e r i o r m e n t e , e n G o i á s
( P r a b h u e t a l . , 1 9 8 2 ; S o a v e y A z z i n i ,
1 9 7 8 ; S o a v e e t a l . , 1 9 7 5 , 1 9 7 6 ;
R i b e i r o , 1 9 7 4 , 1 9 7 5 ; R i b e i r o e I s h y ,
1 9 7 4 ) .
E l m é t o d o c o n s i s t e e n e v a l u a r l o s
g e n o t i p o s e n c a m a s d e 1 . 5 m d e
a n c h o y d e 1 5 a 2 0 m d e l a r g o , e n l a s
c u a l e s s e s i e m b r a n l o s m a t e r i a l e s e n
l í n e a s d e 0 . 5 m d e l a r g o y a e s p a c i o s
d e 0 . 1 m ; l o s t e s t i g o s r e s i s t e n t e s y
s u s c e p t i b l e s s e i n t e r c a l a n c a d a
5 0 l í n e a s d e l m a t e r i a l b a j o e v a l u a c i ó n .
G e n e r a l m e n t e , e n l o s d o s l a d o s y e n
l a s c a b e c e r a s d e l a s c a m a s s e
e s t a b l e c e u n a f r a n j a d e t r e s a c u a t r o
s u r c o s c o n m e z c l a s d e c u l t i v a r e s
s u s c e p t i b l e s . P a r a p r o p i c i a r u n a
i n f e c c i ó n u n i f o r m e y a l t a , s e a p l i c a
u n a f e r t i l i z a c i ó n n i t r o g e n a d a
( 1 2 0 k g / h a d e N o m á s , u t i l i z a n d o
s u l f a t o d e a m o n i o ) y c a n t i d a d e s
a d e c u a d a s d e f ó s f o r o , p o t a s i o y
s u l f a t o d e z i n c .
E n g e n e r a l , e n c o n d i c i o n e s
n a t u r a l e s d e c a m p o , l a s e s p o r a s d e l
p a t ó g e n o s o n s u f i c i e n t e s p a r a i n i c i a r
l a i n f e c c i ó n ; s i n e m b a r g o , e n a l g u n a s
l o c a l i d a d e s e l i n o c u l o s e p u e d e i n i c i a r
o i n c r e m e n t a r r e c o l e c t a n d o h o j a s
e n f e r m a s y c o r t á n d o l a s e n t r o c i t o s
q u e s e d i s t r i b u y e n l u e g o s o b r e l o s
m a t e r i a l e s e s p a r c i d o r e s .
L o s c r i t e r i o s q u e s e u t i l i z a n p a r a
d e t e r m i n a r e l g r a d o d e r e s i s t e n c i a
s o n : a ) t i p o d e l a l e s i ó n o i n f e c c i ó n ,
b ) n ú m e r o d e l e s i o n e s o p o r c e n t a j e
d e l á r e a f o l i a r i n f e c t a d a p o r l a
e n f e r m e d a d , y c ) c o m b i n a c i ó n d e l o s
d o s c r i t e r i o s .
L o s g r a d o s d e l a e n f e r m e d a d e n
c a d a g e n o t i p o v a r í a n d e 0 h a s t a 9 , y
s e a s i g n a n d e a c u e r d o c o n e l S i s t e m a
d e E v a l u a c i ó n E s t á n d a r p a r a A r r o z ,
p r o p u e s t o p o r e l I R R I ( 1 9 7 6 ) . E l
G r a d o 0 i n d i c a a u s e n c i a d e i n f e c c i ó n ;
l o s g r a d o s 1 a 4 e x p r e s a n e l t i p o d e
l e s i ó n , s i e n d o e l 4 i n d i c a t i v o d e
s u s c e p t i b i l i d a d ; d e l g r a d o 5 a l 9
r e p r e s e n t a n i n c r e m e n t o s e n e l
p o r c e n t a j e d e l á r e a f o l i a r a f e c t a d a p o r
l a s l e s i o n e s .
E n l a s c o n d i c i o n e s b r a s i l e ñ a s , l o s
r e s u l t a d o s d e l o s I R B N h a n p e r m i t i d o
i d e n t i f i c a r f u e n t e s d e r e s i s t e n c i a
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S e l e c c i ó n R e c u r r e n t e e n A r r o z
o r i g i n a r i a s d e m a t e r i a l e s i n t r o d u c i d o s
d e d i v e r s o s p a í s e s . A l g u n o s
m a t e r i a l e s , c o m ú n m e n t e u t i l i z a d o s e n
o t r o s p a í s e s y p o r l o s c e n t r o s
i n t e r n a c i o n a l e s c o m o f u e n t e s d e
r e s i s t e n c i a , r e s u l t a r o n s u s c e p t i b l e s
c u a n d o s e s e m b r a r o n e n B r a s i l , e n
e s a s c a m a s .
P a r a l a o b t e n c i ó n d e c u l t i v a r e s
r e s i s t e n t e s p a r a l a s c o n d i c i o n e s d e
s e c a n o y d e r i e g o , l o s p r o g r a m a s
n a c i o n a l e s h a n u t i l i z a d o
a m p l i a m e n t e , e n d i v e r s o s
c r u z a m i e n t o s , l o s s i g u i e n t e s
g e n o t i p o s , e n t r e o t r o s : T r e s M a r í a s ,
B a s m a t i - 3 7 0 , C a r r e o n , T e t e p , H - 5 ,
T a - P o o - C h o - Z , H u a n - S e n - G o o ,
R a m t u l a s i , R a m a g a r h , J h u m P a d d y ,
P u s u r y T - 2 3 .
V i v e r o N a c i o n a l d e
P i r i c u l a r i a ( V N B )
E n u n g r u p o d e t r a b a j o f o r m a d o
d u r a n t e l a ' S e g u n d a R e u n i á o N a c i o n a l
d e P e s q u i s a d e A r r o z ' , r e a l i z a d a e n
1 9 8 0 , s e l l a m ó l a a t e n c i ó n p a r a
r e a l i z a r u n t r a b a j o c o o p e r a t i v o a n i v e l
n a c i o n a l , c o n s i d e r a n d o p r i o r i t a r i a l a
c r e a c i ó n d e u n V i v e r o N a c i o n a l d e
P i r i c u l a r i a ( V N B ) .
E l p r i m e r V N B s e o r g a n i z ó e n
1 9 8 2 , c o m o p a r t e d e l P r o g r a m a
N a c i o n a l d e P e s q u i s a d e A r r o z , c o n l o s
s i g u i e n t e s o b j e t i v o s : i n t e r c a m b i a r y
e v a l u a r m a t e r i a l e s p r o m i s o r i o s d e l o s
d i f e r e n t e s p r o g r a m a s d e m e j o r a m i e n t o
e x i s t e n t e s e n e l p a í s ; i d e n t i f i c a r
d o n a n t e s a p r o p i a d o s p a r a r e s i s t e n c i a
a l a p i r i c u l a r i a ; e v a l u a r l a e s t a b i l i d a d
d e e s o s m a t e r i a l e s e n d i f e r e n t e s
l o c a l i d a d e s y a ñ o s y e s t u d i a r l a
v a r i a c i ó n g e n é t i c a d e l p a t ó g e n o p o r
m e d i o d e r e a c c i o n e s d i f e r e n c i a l e s d e
l o s g e n o t i p o s .
H a s t a e l m o m e n t o s e h a n
r e a l i z a d o 1 2 V N B q u e i n c l u y e n e n t r e
s e i s y n u e v e s i t i o s d e e v a l u a c i ó n . E n
e l p r e s e n t e c a p í t u l o s e r e s u m e n l o s
p r i n c i p a l e s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s e n
l o s V N B q u e s e c o n d u j e r o n e n t r e l o s
a ñ o s d e 1 9 8 2 y 1 9 9 4 , y s e d i s c u t e n
l o s c r i t e r i o s p a r a s u e v a l u a c i ó n y s u
u t i l i z a c i ó n c o m o f u e n t e s d e
p r o g e n i t o r e s p a r a l o s p r o g r a m a s d e
m e j o r a m i e n t o , e n f o c a n d o e s t e t r a b a j o
h a c i a l a s e l e c c i ó n r e c u r r e n t e .
E l V N B e s t á c o m p u e s t o p o r :
a ) f u e n t e s d e r e s i s t e n c i a c o m ú n m e n t e
u t i l i z a d a s e n l o s p r o g r a m a s d e
m e j o r a m i e n t o , p a r a e s t u d i a r s u
e s t a b i l i d a d y e s p e c t r o d e r e s i s t e n c i a ;
b ) d i f e r e n c i a l e s i n t e r n a c i o n a l e s , p a r a
v e r i f i c a r l a v a r i a b i l i d a d d e l p a t ó g e n o ; y
c ) l í n e a s n o m b r a d a s p o r l o s
p r o g r a m a s e s t a t a l e s d e m e j o r a m i e n t o .
E l n ú m e r o d e m a t e r i a l e s e v a l u a d o s y
l o s s i t i o s d e e v a l u a c i ó n d e l o s V N B
s e m b r a d o s e n t r e 1 9 8 2 y 1 9 9 4 s e
p r e s e n t a n e n e l C u a d r o 1 .
E l a n á l i s i s d e l o s d a t o s o b t e n i d o s
e n e s e p e r í o d o i n d i c ó q u e T r e s M a r í a s
y C a r r e o n p r e s e n t a n r e a c c i ó n d e l t i p o
r e s i s t e n t e ( g r a d o e n t r e 0 y 3 , e n e l
S i s t e m a d e E v a l u a c i ó n E s t á n d a r p a r a
A r r o z ) e n t o d o s l o s a ñ o s d e l a s
p r u e b a s . P o r l o t a n t o , s e p u e d e n
u t i l i z a r c o m o p r o g e n i t o r e s y f u e n t e s d e
r e s i s t e n c i a , e n p r o g r a m a s d e s e l e c c i ó n
r e c u r r e n t e .
C u a d r o 1 . N ú m e r o t o t a l d e e n t r a d a s q u eh i c i e r o n p a r t e d e l V N B e n d i f e r e n t e sa ñ o s y l o c a l i d a d e s d e e v a l u a c i ó n , e ne l p e r i o d o d e 1 9 8 2 a 1 9 9 4 .
A ñ o N o . d ee n t r a d a s N o . d e l o c a l i d a d e sd e e v a l u a c i ó n
1 9 8 2 3 0 0 71 9 8 3 3 5 8 61 9 8 4 4 5 9 61 9 8 5 4 9 8 61 9 8 6 4 9 3 51 9 8 7 4 4 6 51 9 8 8 5 7 4 81 9 8 9 5 8 3 91 9 9 0 4 3 0 71 9 9 1 4 8 1 61 9 9 2 4 5 6 81 9 9 3 5 1 0 81 9 9 4 5 0 0 9
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L a s i e m b r a d e e s t o s v i v e r o s e n
d i f e r e n t e s l o c a l i d a d e s i n d i c ó l a
p r e s e n c i a d e i n t e r a c c i o n e s d e l t i p o
g e n o t i p o x a m b i e n t e , y a q u e s e
o b s e r v a r o n d i f e r e n t e s r e a c c i o n e s d e
u n m i s m o m a t e r i a l s e g ú n e l s i t i o
d o n d e e s t u v o s e m b r a d o . C o m o
e j e m p l o s e p u e d e m e n c i o n a r e l c a s o d e
P i n d o r a m a y P i n d a m o n h a n g a b a , s i t i o s
l o c a l i z a d o s e n e l E s t a d o d e S a o P a u l o ,
d o n d e l a s r e a c c i o n e s d e l a m a y o r í a d e
l a s e n t r a d a s f u e r o n d i s t i n t a s . E s e
c o m p o r t a m i e n t o s e d e b e
p r o b a b l e m e n t e a d i f e r e n c i a s e n l a
f r e c u e n c i a d e l a s r a z a s d e l p a t ó g e n o
e n e s t a s l o c a l i d a d e s .
E l a n á l i s i s c o n j u n t o d e l o s
r e s u l t a d o s d e l o s 8 a ñ o s d e p r u e b a s ,
e n l o s c u a l e s f u e r o n u t i l i z a d o s
g e n o t i p o s p r o v e n i e n t e s d e e n s a y o s
a v a n z a d o s d e r e n d i m i e n t o d e
p r o g r a m a d e m e j o r a m i e n t o d e
E M B R A P A - C N P A F , s i r v i ó p a r a e v a l u a r
e l p r o g r e s o a l c a n z a d o p o r e s e
p r o g r a m a . L o s r e s u l t a d o s p r e s e n t a r o n
d i f e r e n c i a s s i g n i f i c a t i v a s e n t r e a ñ o s ,
l o c a l i d a d e s y l í n e a s ; e n e l C u a d r o 2 s e
p r e s e n t a n l o s p r o m e d i o s d e l a s
r e a c c i o n e s d e l a s l í n e a s m e j o r a d a s ,
o b t e n i d o s e n d i f e r e n t e s a ñ o s . S e
o b s e r v a q u e , e n g e n e r a l , l o s p r o m e d i o s
d e l a s r e a c c i o n e s a p i n c u l a r i a d e l a s
l í n e a s d e a r r o z d e r i e g o f u e r o n
m a y o r e s q u e l o s d e l t e s t i g o C I C A 8 e
i n f e r i o r e s a l o s d e l o s t e s t i g o s
B R - I R G A 4 0 9 y M e t i c a 1 .
E n c u a n t o a l a s e v e r i d a d , e l
a n á l i s i s c o n j u n t o d e l o s r e s u l t a d o s d e
8 a ñ o s d e p r u e b a s r e a l i z a d a s e n c u a t r o
l o c a l i d a d e s , u t i l i z a n d o B R - I R G A 4 0 9 ,
C I C A 8 y M e t i c a 1 c o m o t e s t i g o s ,
m o s t r ó q u e l a p r e s i ó n d e l a e n f e r m e d a d
f u e s i g n i f i c a t i v a m e n t e m a y o r e n
P i n d a m o n h a n g a b a ( S a o P a u l o ) ,
s e g u i d a d e G o i á n i a ( G o i á s ) y P e l o t a s
( R i o G r a n d e d o S u l ) , y p o r ú l t i m o
e s t u v o P i n d o r a m a ( S á o P a u l o ) . E n
p r o m e d i o , l o s g r a d o s f u e r o n ,
r e s p e c t i v a m e n t e , d e 5 . 0 , 4 . 0 , 4 . 0 y 3 . 5 .
E n l o s 2 ú l t i m o s a ñ o s d e
e v a l u a c i o n e s d e l V N B ( 1 9 9 2 y 1 9 9 3 ) s e
v e r i f i c ó , e n l o s m a t e r i a l e s d e s a r r o l l a d o s
p o r E M B R A P A - C P A C T y e l I R G A , u n a
t e n d e n c i a a l a u m e n t o e n e l g r a d o d e
r e s i s t e n c i a d e l a s e n t r a d a s , e n r e l a c i ó n
c o n e l o b s e r v a d o e n 1 9 9 1 y e n l o s
t e s t i g o s , e n a m b o s p r o g r a m a s . P o r
o t r a p a r t e , e l g r a d o p r o m e d i o y l a
a m p l i t u d d e l a m e j o r e n t r a d a f u e r o n
i n f e r i o r e s ( d a t o s n o p r e s e n t a d o s ) , l o
q u e i n d i c a p r o g r e s o e n l a o b t e n c i ó n d e
l í n e a s c o n m a y o r g r a d o d e r e s i s t e n c i a .
D e e s a m a n e r a , e l V N B s e p u e d e
u t i l i z a r p a r a e v a l u a r e l p r o g r e s o d e l
m e j o r a m i e n t o p a r a l a e n f e r m e d a d .
C u a d r o 2 . P r o m e d i o s a d e l a s r e a c c i o n e s a p i n c u l a r i a d e l a s l i n tr e n d i m i e n t o d e a r r o z d e r i e g o , y d e l o s t r e s t e s t i g o s ir e a l i z a d a s e n l o s V N B , d e 1 9 8 3 a 1 9 9 1 .
a s p r o v e n i e n t e s d e e n s a ^i t i ü z a d o s p a r a c o m p a r a c o s a v a n z a d o s d eó n . E v a l u a c i o n e s
A ñ o L i n e a s a v a n z a d a s C I C A 8 B R - I R G A 4 0 9 M e t i c a 1
1 9 8 3 3 . 5 5 1 . 6 7 5 . 0 0 3 . 5 0
1 9 8 4 3 . 8 1 1 . 1 6 4 . 8 3 4 . 3 3
1 9 8 5 4 . 3 3 2 . 6 7 8 . 0 0 4 . 8 3
1 9 8 6 3 . 3 5 3 . 4 0 4 . 2 0 3 . 8 0
1 9 8 7 3 . 2 7 3 . 0 0 4 . 2 0 3 . 8 0
1 9 8 9 5 . 0 2 4 . 0 0 6 . 0 0 4 . 8 0
1 9 9 0 3 . 6 8 3 . 4 8 5 . 7 1 5 . 4 2
1 9 9 1 2 . 9 8 3 . 2 8 4 . 7 1 6 . 0 0
P r o m e d i o 3 . 7 4 2 . 8 3 5 . 3 3 4 . 5 6
a . P r o m e d i o s d e c i n c o y s i e t e l o c a l i d a d e s , y c o n u n t o t a l d e e n t r a d a s q u e v a r i o e n t r e 8 4 y 1 8 9 p o r a n o .
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U t i l i z a c i ó n d e l V N B
e n l a E l e c c i ó n d e
P r o g e n i t o r e s p a r a l a
S e l e c c i ó n R e c u r r e n t e
U n a d e l a s p r i n c i p a l e s d i f i c u l t a d e s e n
l a i n t e r p r e t a c i ó n y u t i l i z a c i ó n d e
d a t o s d e l V N B e s l a n a t u r a l e z a d e l a
r e s i s t e n c i a d e l a s p l a n t a s
s e l e c c i o n a d a s . L a d i v e r s i d a d d e l a
p o b l a c i ó n d e l p a t ó g e n o e n t r e l a s
d i f e r e n t e s l o c a l i d a d e s d e e v a l u a c i ó n ,
y l a i n t e r a c c i ó n d i f e r e n c i a l d e l a
r e a c c i ó n d e l o s g e n o t i p o s p e r m i t e n l a
s e l e c c i ó n d e a q u e l l o s m a t e r i a l e s c o n
r e s i s t e n c i a ; a u n c o n l a p r e s e n c i a d e
g e n e s m a y o r e s , e x i s t e l a t e n d e n c i a d e
s e l e c c i ó n s i m u l t á n e a p a r a R P
( P a r l e v l i e t , 1 9 8 3 ) .
E n u n p r o y e c t o d e s e l e c c i ó n
r e c u r r e n t e , d o n d e l a r e s i s t e n c i a a
p i r i c u l a r i a e s u n a d e l a s p r i o r i d a d e s ,
l a e l e c c i ó n d e p r o g e n i t o r e s c o n
r e s i s t e n c i a a d e c u a d a y o r i g i n a r i a d e
d i f e r e n t e s f u e n t e s e s e l p r i m e r p a s o
p a r a l a c o n s t i t u c i ó n d e u n a p o b l a c i ó n
i n i c i a l c o n p o t e n c i a l p a r a p r o d u c i r l o s
r e s u l t a d o s e s p e r a d o s .
L a e v a l u a c i ó n e i d e n t i f i c a c i ó n d e
f u e n t e s a p r o p i a d a s e n e l V N B e s u n a
m e d i d a p r á c t i c a y s e g u r a , a u n q u e n o
e x i s t a u n s i s t e m a m o d e l o p a r a l a
e l e c c i ó n d e p r o g e n i t o r e s . E n g e n e r a l ,
l o s g r a d o s b a j o s d e i n f e c c i ó n
r e p r e s e n t a n r e s i s t e n c i a e s p e c í f i c a , o
s e a , R V ( 1 y 2 ) y l o s g r a d o s m á s a l t o s
d e i n f e c c i ó n i n d i c a n r e s i s t e n c i a n o
e s p e c í f i c a ( 4 a 9 ) , e n l a e s c a l a d e l
I R R I ( 1 9 7 6 ) . L a r e a c c i ó n T i p o 3
r e p r e s e n t a r e s i s t e n c i a i n t e r m e d i a
( O u , 1 9 7 9 ) , q u e p o s i b l e m e n t e e s
c o n t r o l a d a p o r g e n e s m a y o r e s ( L e u n g
e t a l . , 1 9 8 8 ) .
S e g ú n P r a b h u y M o r á i s ( 1 9 8 8 ) , e n
e l g e r m o p l a s m a n a t i v o u t i l i z a d o e n
l o s V N B s e p u d i e r o n i d e n t i f i c a r d o s
t i p o s d e r e s i s t e n c i a , l o s c u a l e s f u e r o n
n o m b r a d o s c o m o T i p o P a g a D i v i d a y
T i p o A m a r e l á o . E l T i p o P a g a D i v i d a
s e c a r a c t e r i z a p o r r e a c c i o n e s q u e
v a r í a n e n t r e l o s g r a d o s 4 y 5 e n e l
V N B , l e n t o p r o g r e s o d e p i r i c u l a r i a e n
l a s h o j a s , b a j a t a s a a p a r e n t e d e
i n f e c c i ó n , l e n t o p r o g r e s o h o r i z o n t a l a
p a r t i r d e l a f u e n t e d e l i n o c u l o y m e n o r
n ú m e r o d e l e s i o n e s a b i e r t a s , l o c u a l
i n d i c a r e s i s t e n c i a , y p r o p o r c i o n e s
í n f i m a s d e p i r i c u l a r i a e n l a s
p a n í c u l a s . E s t e t i p o d e r e s i s t e n c i a ,
q u e n o s e a l t e r a c o n a l t a p r e s i ó n d e
i n f e c c i ó n o c o n c o n d i c i o n e s
a m b i e n t a l e s f a v o r a b l e s c o m o l a
f e r t i l i z a c i ó n n i t r o g e n a d a , s e e n c u e n t r a
e n c u l t i v a r e s n a t i v o s c o m o C h a t á o
( F i g u r a 1 ) y m e j o r a d o s c o m o
A r a g u a i a .
E l t i p o d e r e s i s t e n c i a d e A m a r e l á o
s e c a r a c t e r i z a p o r r e a c c i ó n
s u s c e p t i b l e ( g r a d o 6 a 9 ) e n l o s V N B y ,
e n c o n d i c i o n e s d e a l t a p r e s i ó n d e
i n f e c c i ó n d e p i r i c u l a r i a e n e l c a m p o ,
l e n t o p r o g r e s o d e l a e n f e r m e d a d e n
l a s h o j a s y p a n í c u l a s e n a u s e n c i a d e
a l o i n f e c c i ó n e n l a s p r u e b a s r e a l i z a d a s
e n p a r c e l a s g r a n d e s . E s t e t i p o d e
r e s i s t e n c i a , d e n a t u r a l e z a p o l i g é n i c a ,
q u e s e h a c e e v i d e n t e s ó l o b a j o
c o n d i c i o n e s d e b a j a p r e s i ó n d e l
i n o c u l o , s e e n c o n t r ó e n l o s c u l t i v a r e s
I R A T 1 3 , M o r o b e r e k a n , I R A T 1 0 4 ,
I g u a p e R e d o n d o y C a t e t o ( P r a b h u y
F e r r e i r a , 1 9 9 1 ) .
L o s c u l t i v a r e s q u e p r e s e n t a n
r e s i s t e n c i a d e l t i p o P a g a D i v i d a
( F i g u r a 2 ) e n t o d a s l a s l o c a l i d a d e s d e
e v a l u a c i ó n d e l o s V N B , c o n p o c a s
l e s i o n e s e s p o r u l a t i v a s e n l a s h o j a s
i n f e r i o r e s , p u e d e n t e n e r m a y o r v a l o r
c o m o p r o g e n i t o r e s e n p r o y e c t o s d e
s e l e c c i ó n r e c u r r e n t e .
E l g r a d o d e r e s i s t e n c i a a l a
p i r i c u l a r i a d e l a s l í n e a s e n l a s c a m a s
d e i n f e c c i ó n n o s i e m p r e c o r r e s p o n d e a
s u c o m p o r t a m i e n t o e n e l c a m p o .
L í n e a s c o n g r a d o e n t r e 7 y 9 , y e n t r e
0 y 3 , e n l a s c a m a s p e r m a n e c e n ,
r e s p e c t i v a m e n t e , s u s c e p t i b l e s y
r e s i s t e n t e s e n e l c a m p o ; m i e n t r a s
t a n t o s e p u e d e e s p e r a r q u e , c o n e l
t i e m p o , s e r o m p a l a r e s i s t e n c i a d e l a s
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ú l t i m a s e n e l c a m p o . L a m a y o r í a d e
l a s l í n e a s q u e p r e s e n t a n r e a c c i ó n c o n
g r a d o 4 ( p o c a s l e s i o n e s e s p o r u l a t i v a s
e n l a s h o j a s i n f e r i o r e s ) t i e n e n m a y o r
v a l o r c o m o e x p o n e n t e s d e u n n i v e l d e
r e s i s t e n c i a i n t e r m e d i a .
E n l o s ú l t i m o s a ñ o s s e e s t á
u s a n d o e l í n d i c e d e s e v e r i d a d d e l a
p i r i c u l a r i a ( I S D ) c o m o c r i t e r i o d e
s e l e c c i ó n d e l í n e a s , c o m o u n a m e d i d a
d e R P ( I R R I , 1 9 8 9 ) . E s t e p a r á m e t r o s e
c a l c u l a p o r m e d i o d e l a s i g u i e n t e
f ó r m u l a :
E R e a c c i ó n c o m p a t i b l e
( g r a d o s 4 a 9 )
I S D = T o t a l d e p r u e b a s c o n
r e a c c i o n e s c o m p a t i b l e s
L o s g r a d o s 4 a 9 r e p r e s e n t a n
r e a c c i o n e s d e c o m p a t i b i l i d a d , o s e a ,
d e s u s c e p t i b i l i d a d . L a s e l e c c i ó n d e
l í n e a s s o b r e l a b a s e d e l a f r e c u e n c i a
d e p r u e b a s c o n c a l i f i c a c i ó n m e n o r
q u e 3 i n d i c a a l t o g r a d o d e R V . E l
C u a d r o 3 m u e s t r a e l g r a d o p r o m e d i o ,
l a f r e c u e n c i a d e r e a c c i ó n i n c o m p a t i b l e
2 2 3
S e l e c c i ó n R e c u r r e n t e e n A r r o z
C u a d r o 3 . G r a d o m e d i o d e i n f e c c i ó n ( G M ) ,f r e c u e n c i a d e p r u e b a s c o n r e a c c i ó ni n c o m p a t i b l e ( F R I ) e í n d i c e d es e v e r i d a d d e l a e n f e r m e d a d ( I S D ) c o nr e a c c i o n e s c o m p a t i b l e s ( g r a d o s 4 - 6 y4 - 9 ) d e 2 6 e n t r a d a s d e l I R B N d e1 9 8 9 .
E n t r a d a G M a( 0 - 9 ) F R I( 0 - 3 ) I S D( 4 - 6 ) I S D( 4 - 9 )
D u l a r 3 . 1 6 5 5 . 0 5 . 4K a n t o - 5 1 4 . 6 3 1 5 . 0 5 . 6B G 3 6 7 - 4 2 . 0 8 1 4 . 6 4 . 6B 5 5 9 2 - F 2 . 2 7 9 4 . 8 4 . 7C a r r e o n 1 . 8 8 6 4 . 2 4 . 6C h e o l w e o n 2 . 8 6 7 4 . 6 4 . 7T e t e p 1 . 8 8 6 4 . 3 4 . 3I R 1 8 4 7 - 6 - 8 6 - 3 - 3 4 . 9 2 9 5 . 0 5 . 8I R 2 2 0 8 2 - 4 1 - 2 3 . 3 3 5 4 . 7 5 . 7I R 2 8 2 2 8 2 . 3 7 9 5 . 0 5 . 2I R 3 2 4 2 9 2 . 1 7 7 4 . 2 4 . 5I R 3 6 2 . 9 6 5 4 . 7 5 . 1I R 3 9 3 2 6 1 . 7 9 1 4 . 6 5 . 5I R 5 0 4 . 3 5 3 4 . 9 6 . 2J i n b u 8 3 . 5 6 0 5 . 0 6 . 1K N P 3 4 3 . 9 3 9 4 . 7 5 . 1M W 1 0 4 . 3 3 6 5 . 1 5 . 7P A U 5 0 4 . 5 3 3 4 . 9 5 . 7P Y 2 5 . 3 2 0 4 . 9 6 . 0R P 2 2 4 3 - 1 2 - 5 3 . 9 4 8 4 . 9 5 . 8S u w e o n 3 5 2 2 . 7 6 8 4 . 8 4 . 8T a - P o o - C h o - Z 1 . 5 9 1 4 . 3 5 . 7T a n u 8 3 1 3 5 8 3 . 9 4 1 4 . 4 5 . 7U n b o n g 2 . 0 8 3 5 . 0 5 . 6A i c h i A s a h i 6 . 6 3 0 4 . 6 6 . 6C R 1 5 6 - 5 0 2 1 - 2 0 7 5 . 4 2 5 5 . 1 6 . 5
a . X ; l a s m e d i a s s e b a s a r o n e n 4 2 l o c a l i d a d e s d e p r u e b a .
F U E N T E : I R R I , 1 9 8 9 .
( 0 - 3 ) y e l í n d i c e d e s e v e r i d a d d e
p i r i c u l a r i a c o n r e a c c i ó n c o m p a t i b l e
( 4 - 6 y 4 - 9 ) d e 2 6 e n t r a d a s , e v a l u a d a s
e n 4 2 l o c a l i d a d e s d e d i f e r e n t e s p a í s e s ,
e n e l I R B N d e 1 9 8 9 . S e o b s e r v ó q u e l a
i d e n t i f i c a c i ó n d e l a s m e j o r e s e n t r a d a s
d e p e n d e d e l c r i t e r i o u t i l i z a d o y d e l o s
v a l o r e s f i j a d o s c o m o l í m i t e s .
M i e n t r a s t a n t o , l o s c o e f i c i e n t e s d e
l a s c o r r e l a c i o n e s e n t r e l o s d i f e r e n t e s
c r i t e r i o s u t i l i z a d o s f u e r o n
s i g n i f i c a t i v o s , s e g ú n e l C u a d r o 4 . L a
c o r r e l a c i ó n e n t r e l a f r e c u e n c i a d e
r e a c c i ó n i n c o m p a t i b l e ( 0 - 3 ) y e l í n d i c e
d e s e v e r i d a d d e l a e n f e r m e d a d c o n
r e a c c i ó n c o m p a t i b l e f u e n e g a t i v a
( r = - 0 . 6 9 * * ) , i n d i c a n d o q u e c u a n t o
m a y o r e s e l g r a d o d e R V , m a y o r s e r á
l a R P , a u n q u e e x i s t a n e x c e p c i o n e s
( F i g u r a 3 ) . L a s e n t r a d a s I R 3 9 3 2 6 ,
T a - P o o - C h o - Z y U n b o n g , c o n
a l t a s f r e c u e n c i a s d e r e a c c i o n e s
i n c o m p a t i b l e s , p r e s e n t a n v a l o r e s d e
I S D m a y o r e s q u e 5 . P o r o t r o l a d o , l o s
g e n o t i p o s B G 3 6 7 - 4 , C a r r e o n y T e t e p ,
c o n m a y o r e s f r e c u e n c i a s d e r e a c c i ó n
i n c o m p a t i b l e , m o s t r a r o n v a l o r e s d e
I S D m e n o r e s q u e 4 . 7 ( C u a d r o 3 ) . E s t e
t i p o d e r e s i s t e n c i a , s i s e u t i l i z a c o m o
p r o g e n i t o r e n p r o y e c t o s d e s e l e c c i ó n
r e c u r r e n t e , p u e d e s e r d u r a b l e .
C u a d r o 4 . C o e f i c i e n t e s d e c o r r e l a c i ó n e n t r e l o sc r i t e r i o s d e s e l e c c i ó n d e l i n e a s a .
G M ■ g r a d o p r o m e d i o d e i n f e c c i ó np o r p i r i c u l a r i a ( e s c a l a 0 - 9 ) ;F R ] = f r e c u e n c i a d e p r u e b a s c o nr e a c c i o n e s i n c o m p a t i b l e s ( e s c a l a0 - 3 ) ; I S D - Í n d i c e s d e s e v e r i d a d d ep i r i c u l a r i a ( g r a d o s 4 - 6 y 4 - 9 , v e rf ó r m u l a e n e l t e x t o ) .
C r i t e r i o F R I I S D I S D( 0 - 3 ) ( 4 - 6 ) ( 4 - 9 )
G M ( x ) - 0 . 9 7 * 0 . 4 7 * 0 . 7 5 *F R I ( 0 - 3 ) - 0 . 4 4 * - 0 . 6 9 * *I S D ( 4 - 6 ) 0 . 5 3 *










Y = 6 . 3 9 - 0 . 0 2 X r = - 0 . 6 9 * *
l i l i i i i i i1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1
F R I ( 0 - 3 )
F i g u r a 3 . R e l a c i ó n e n t r e l a f r e c u e n c i a d ep r u e b a s c o n r e a c c i ó n i n c o m p a t i b l e( F R I ) y e l í n d i c e d e s e v e r i d a d d e l ae n f e r m e d a d c o n r e a c c i ó n c o m p a t i b l e( I S D ) . E l n f u e i g u a l a 2 6 .
2 2 4
V i v e r o N a c i o n a l d e P i r i c u l a r i a : . . . P r o g e n i t o r e s . .
E n l a s e n t r a d a s d e l V N B d e 1 9 8 9 ,
s e l e c c i o n a d a s a l a z a r , l a c o r r e l a c i ó n
e n t r e e l g r a d o p r o m e d i o d e l í n e a s X y
e l I S D e s p o s i t i v a y a l t a m e n t e
s i g n i f i c a t i v a ( r = 0 . 7 5 * * , n = 7 6 ) . E l
g r a d o p r o m e d i o d e r e a c c i ó n e n
d i f e r e n t e s l o c a l i d a d e s d e e v a l u a c i ó n e s
e l l í m i t e m á x i m o d e l a c a l i f i c a c i ó n d e
4 ; u n v a l o r d e I S D m e n o r q u e 4
r e p r e s e n t a a l t o g r a d o d e r e s i s t e n c i a
s i n n i n g u n a c a r a c t e r i z a c i ó n g e n é t i c a .
P o r t a n t o , e l c r i t e r i o d e s e l e c c i ó n s e
d e b e d e t e r m i n a r c o n s i d e r a n d o e l n i v e l
y e l t i p o d e l a r e s i s t e n c i a d e s e a d a p a r a
c a d a p r o g r a m a d e m e j o r a m i e n t o o
p r o y e c t o d e s e l e c c i ó n r e c u r r e n t e . L a s
l í n e a s , p r i n c i p a l m e n t e a q u e l l a s q u e
p r e s e n t a n g r a d o 4 e n l a s c a m a s * s e
d e b e n e v a l u a r e n e l c a m p o e n c u a n t o
a p i r i c u l a r i a e n l a p a n í c u l a , a n t e s d e
q u e s e a n u t i l i z a d a s c o m o p r o g e n i t o r e s .
O b s e r v a c i o n e s G e n e r a l e s
D e l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s c o n l o s
V N B y e l a n á l i s i s d e l o s m i s m o s s e
p u e d e n d e s t a c a r l o s s i g u i e n t e s p u n t o s
y c o n c l u s i o n e s :
1 . S e i d e n t i f i c a r o n d i v e r s a s f u e n t e s
c o n a m p l i o e s p e c t r o d e r e s i s t e n c i a
y s e u t i l i z a r o n e n p r o g r a m a s d e
m e j o r a m i e n t o e n B r a s i l .
2 . S e l i b e r a r o n c u l t i v a r e s c o n
d i f e r e n t e s g r a d o s d e r e s i s t e n c i a ,
e n t r e l o s c u a l e s s e d e s t a c a e l
c u l t i v a r J a v a é , r e c o m e n d a d o p a r a
e l E s t a d o d e T o c a n t i n s .
3 . H u b o c o n s i d e r a b l e p r o g r e s o
( i n c r e m e n t o e n e l n i v e l d e l a
r e s i s t e n c i a ) e n l a o b t e n c i ó n d e
l í n e a s a v a n z a d a s e n t o d o s l o s
p r o g r a m a s d e m e j o r a m i e n t o , e n l o s
c u a l e s s e u t i l i z ó e l m é t o d o d e l
p e d i g r i .
4 . A u n q u e s e h a y a n i d e n t i f i c a d o
v a r i a s f u e n t e s d e r e s i s t e n c i a
m e d i a n t e l o s V N B , h a y n e c e s i d a d
d e s e g u i r b u s c a n d o n u e v a s
f u e n t e s d e r e s i s t e n c i a e n l o s I R B N .
5 . L a m a y o r í a d e l o s e s t u d i o s e n q u e
s e u t i l i z a r o n l o s V N B s e h a n
o r i e n t a d o a c o n o c e r l a r e a c c i ó n d e l
h o s p e d a n t e ; e s n e c e s a r i o , e n e l
f u t u r o , d e s a r r o l l a r t r a b a j o s p a r a
c a r a c t e r i z a r l a s p o b l a c i o n e s d e l
p a t ó g e n o e n l a s d i f e r e n t e s
l o c a l i d a d e s d e e v a l u a c i ó n .
6 . L o s V N B p e r m i t i e r o n i d e n t i f i c a r
p r o g e n i t o r e s p a r a l o s t r a b a j o s d e
m e j o r a m i e n t o p o b l a c i o n a l ,
m e d i a n t e l a s e l e c c i ó n r e c u r r e n t e .
7 . C o n l o s V N B s e r e d u c e l a
p r o b a b i l i d a d d e q u e g e n o t i p o s c o n
a l t o g r a d o d e s u s c e p t i b i l i d a d s e a n
u t i l i z a d o s c o m o p r o g e n i t o r e s , e n l o s
t r a b a j o s d e s e l e c c i ó n r e c u r r e n t e , y
s e a m p l í a l a c o b e r t u r a d e l p r o y e c t o
p o r l a s e v a l u a c i o n e s m u l t i l o c a l e s .
8 . E l v i v e r o p e r m i t e e v a l u a r
c o n t i n u a m e n t e l a s l í n e a s
h o m o c i g ó t i c a s e x t r a í d a s
g r a d u a l m e n t e e n l o s d i f e r e n t e s
c i c l o s d e s e l e c c i ó n r e c u r r e n t e , y
d e t e r m i n a r e l p r o g r e s o d e l a
s e l e c c i ó n .
A g r a d e c i m i e n t o s
A t o d a s l a s p e r s o n a s q u e c o n t r i b u y e r o n
p a r a l a c o m p o s i c i ó n d e l V i v e r o
N a c i o n a l d e P i r i c u l a r i a a l o l a r g o d e l o s
a ñ o s .
R e f e r e n c i a s
B o n m a n , J . M ; B a n d o n g , J . M . ; L e e , Y . H . ; L e e ,E . J . ; y V a l e n t , B . 1 9 8 9 . R a c e s p e c i f i cp a r t i a l r e s i s t a n c e t o b l a s t i n t e m p é r a t ej a p o n i c a r i c e c u l t i v a r s . P l a n t D i s .7 3 : 4 9 6 - 4 9 9 .
C o r r e a - V i c t o r i a , F . J . ; y Z e i g l e r , R . S . 1 9 9 3 .P a t h o g e n i c v a r i a b i l i t y i n P y r i c u l a r i ag r í s e a a t a r i c e b l a s t " h o t s p o t "b r e e d i n g s i t e i n E a s t e r n C o l o m b i a .P l a n t D i s . 7 7 : 1 0 2 9 - 1 0 3 5 .
I k e h a s h i , H . y K l i y s o w a , S . 1 9 8 1 . S t r a i ns p e c i f i c r e a c t i o n o f f i e l d r e s i s t a n c e o fj a p o n e s e r i c e v a r i e t i e s e v a l u a t e d w i t hP h i l i p p i n e s t r a i n s o f r i c e b l a s t f u n g u s ,P y r i c u l a r i a o r y z a e C a v . J p n . J . B r e e d .3 1 : 2 9 3 - 3 0 1 .
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S e l e c c i ó n R e c u r r e n t e e n A r r o z
I R R I ( I n t e r n a t i o n a l R i c e R e s e a r c h I n s t i t u t e ) .1 9 7 6 . S t a n d a r d e v a l u a t i o n s y s t e m f o rr i c e . 2 e d . M a n i l a , F i l i p i n a s . 6 4 p .
. 1 9 8 9 . F i n a l r e p o r t o n t h eE i g h t e e n t h I n t e r n a t i o n a l R i c e B l a s tN u r s e r y , M a n i l a , F i l i p i n a s . p . 4 5 .
L e u n g , H . ; B o r r o m e o , E . S . ; B e r n a r d o , M . A . ;y N o t t e g h e m , J . L . 1 9 8 8 . G e n e t i ca n a l y s i s o f v i r u l e n c e i n t h e r i c e b l a s tf u n g u s M a g n a p o r t h e g r í s e a .P h y t o p a t h o l o g y 7 8 : 1 2 2 7 - 1 2 3 3 .
O u , S . H . 1 9 6 3 . A p r o p o s a l f o r a ni n t e r n a t i o n a l p r o g r a m o f r e s e a r c h o nt h e r i c e b l a s t d i s e a s e . E n : T h e R i c eb l a s t d i s e a s e . J o h n s H o p k i n s ,M a r y l a n d , E . U . p . 4 4 1 - 4 4 6 .
. 1 9 7 9 . B r e e d i n g r i c e f o r r e s i s t a n c et o b l a s t : A c r i t i c a l r e v i e w . E n : R i c eB l a s t W o r k s h o p , 1 9 7 9 , L o s B a ñ o s .M e m o r i a s . I n t e r n a t i o n a l R i c eR e s e a r c h I n s t i t u t e ( I R R I ) , L o s B a ñ o s ,F i l i p i n a s . p . 8 1 - 1 3 7 .
P a r l e v l i e t , J . E . 1 9 8 3 . D u r a b l e r e s i s t a n c e i ns e l f - f e r t i l i z a t i o n a n n u a l s . E n :L a m b e r t i , F . ; W a l l e r , J . M . ; G r a f f ,N . A . ; y V a n d e r ( e d s . ) . D u r a b l er e s i s t a n c e i n c r o p s . P l e n u m , N u e v aY o r k . p . 3 4 7 - 3 6 2 .
y Z a d o k s , J . C . 1 9 7 7 . T h ei n t e g r a t e d c o n c e p t o f d i s e a s er e s i s t a n c e : A n e w v i e w i n c l u d i n gh o r i z o n t a l a n d v e r t i c a l r e s i s t a n c e i np l a n t s . E u p h y t i c a 2 6 : 5 7 - 7 3 .
P r a b h u , A . S . ; B e d e n d o , I . P . ; F a r i a , J . C ;S o u z a , D . M . d e ; S o a v e , J . ; y A m a r a l ,R . E . M . 1 9 8 2 . F o n t e s d e r e s i s t e n c i av e r t i c a l a P y r i c u l a r i a o r y z a e e m a r r o z .S u m m a P h y t o p a t h o l . 8 : 7 8 - 9 0 .
y M o r a i s , O . P . 1 9 8 8 . B l a s t d i s e a s em a n a g e m e n t i n u p l a n d r i c e i n B r a z i l .E n : P r o g r e s s i n u p l a n d r i c e r e s e a r c h .I n t e r n a t i o n a l R i c e R e s e a r c h I n s t i t u t e( I R R I ) , L o s B a ñ o s , F i l i p i n a s .
p . 3 8 3 - 3 9 2 .
y G u i m a r á e s , E . P . 1 9 9 0 .E s t r a t é g i a d e c o n t r o l e d e p i r i c u l a r i ae m a r r o z d e s e q u e i r o . S u m m aP h y t o p a t h o l . 1 6 ( l ) : 4 7 - 5 6 .
y F e r r e i r a , R . P . 1 9 9 1 . A v a l i a c á oe s e l e c á o n o m e l h o r a m e n t o d e a r r o zv i s a n d o r e s i s t e n c i a a p i r i c u l a r i a em a n c h a p a r d a . E n : R e u n i ó n s o b r eM e j o r a m i e n t o d e A r r o z e n e l C o n oS u r 1 9 8 9 , G o i á n i a . T r a b a j o s .I I C A - P R O C I S U R . D i á l o g o 3 3 .I n s t i t u t o I n t e r a m e r i c a n o d eC o o p e r a c i ó n p a r a l a A g r i c u l t u r a( I I C A ) , M o n t e v i d e o , p . 7 5 - 8 5 .
R i b e i r o , A . S . 1 9 7 4 . T e s t e s d e r e s i s t e n c i a áp i r i c u l a r i a d o a r r o z . L a v o u r aA r r o z e i r a 2 7 ( 2 8 2 ) : 3 3 - 3 8 .
. 1 9 7 5 . T e s t e s d e f o n t e s d er e s i s t e n c i a á p i r i c u l a r i a . L a v o u r aA r r o z e i r a 2 8 ( 2 8 4 ) : 5 2 - 5 6 .
e I s h i y , J . 1 9 7 4 . R e a c ó e s d ev a r i e d a d e s d e a r r o z á p i r i c u l a r i a .L a v o u r a A r r o z e i r a 2 7 ( 2 8 0 ) : 3 3 - 4 3 .
R o b i n s o n , R . A . 1 9 7 6 . P l a n t p a t h o s y s t e m s .S p r i n g e r - V e r l a g , N u e v a Y o r k . 1 7 5 p .
S o a v e , J . ; A z z i n i , L . E . ; B a n z a t t o , N . V . ; yR o c h a , T . R . 1 9 7 5 . C o m p o r t a m e n t od e c u l t i v a r e s d e a r r o z q u a n t o ás u s c e t i b i l i d a d e a P y r i c u l a r i a o r y z a eC a v . e m q u a t r o l o c a l i d a d e s d oE s t a d o d e S a o P a u l o , e m 1 9 7 1 / 7 2 .S u m m a P h y t o p a t h o l . 1 : 8 7 - 9 1 .
; ; ; S c h m i d t ,N . C ; y A l o i j i - S o b r i n h o , J . 1 9 7 6 .R e a c á o c o m p a r a t i v a d o s p r i n c i p a i sc u l t i v a r e s p a u l i s t a s d e a r r o z ( O r y z as a t i v a L . ) a P y r i c u l a r i a o r y z a e C a v .e m s e i s l o c a l i d a d e s d o E s t a d o d eS a o P a u l o , n o s a n o s a g r í c o l a s d e1 9 7 2 / 7 3 e 1 9 7 3 / 7 4 . S u m m aP h y t o p a t h o l . 2 : 1 0 9 - 1 1 4 .
y . 1 9 7 8 . P e s q u i s as o b r e f o n t e s d e r e s i s t é n c i a d o a r r o z( O r y z a s a t i v a L . ) á p i r i c u l a r i a( P y r i c u l a r i a o r y z a e C a v . ) n a f o l h ap a r a a s c o n d i c ó e s d o E s t a d o d e S a oP a u l o . S u m m a P h y t o p a t h o l .4 : 7 6 - 8 2 .
V a n d e r P l a n k , J . E . 1 9 6 8 . D i s e a s er e s i s t a n c e i n p l a n t s . A c a d e m i cP r e s s , N u e v a Y o r k . p . 2 0 6 .
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